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そ， ~ ， 
格 tT心
肺る」
」防庁、
のぐ弘
実た "
効的主主
にの b
よ 根可
り本能
、的性
J なは
会工常
E干夫に
すで 意
なあ識
わ っき
ちたれL
J のて
よ子でお
89 
と
全
く
同
じ
在
り
方
で
発
現
し
た
場
合
に
の
み
、
「
心
」
は
「
至
善
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
響
龍
に
と
っ
て
は
、
「
普
と
は
性
な
り
。
無
普
は
こ
れ
無
性
」
〈
同
巻
九
上
「
許
敬
苓
先
生
語
要
序
」
〉
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
あ
っ
て
、
陽
明
の
よ
う
に
「
至
善
」
的
根
拠
と
し
て
「
無
普
無
悪
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
結
局
工
夫
の
拠
り
所
を
喪
失
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
訂
』
つ
ま
り
、
拶
龍
の
「
格
物
」
に
お
い
て
は
、
「
あ
ら
か
じ
め
な
る
理
」
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
あ
ら
か
じ
め
な
る
理
」
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
既
成
の
社
会
規
範
・
道
徳
に
他
な
ら
な
か
っ
告
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
磐
龍
の
「
格
物
」
説
は
、
陽
明
町
「
良
知
」
説
の
よ
う
に
、
事
物
と
の
関
係
の
場
に
お
け
る
一
瞬
一
瞬
に
、
心
の
自
由
裁
量
に
す
べ
て
を
か
け
る
と
い
う
緊
迫
感
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
「
あ
ら
か
じ
め
な
る
理
」
を
前
提
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
、
準
龍
と
陽
明
と
の
学
問
に
は
根
本
的
な
相
違
が
や
は
り
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
七
、
結
論
高
楼
龍
が
「
格
物
」
説
を
重
視
し
た
理
由
と
し
て
は
、
陽
明
の
「
良
知
」
説
が
朱
子
の
「
格
物
」
説
批
判
の
上
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
朱
子
の
学
問
を
尊
崇
す
る
立
場
と
し
て
は
、
朱
子
の
「
格
物
」
説
擁
護
を
ど
う
し
て
も
行
う
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
90 
が
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
賞
宗
義
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
楠
平
龍
の
「
格
物
」
説
は
、
基
本
的
に
は
程
・
朱
の
思
考
枠
組
み
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
「
格
物
」
が
直
接
に
自
己
の
心
性
に
向
か
っ
た
点
で
、
陽
明
の
勺
良
知
」
説
に
接
近
し
た
と
一
-
一
一
一
同
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
自
己
の
心
を
重
視
す
る
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
懇
龍
の
「
格
物
」
は
、
陽
明
心
学
的
弊
害
救
済
の
た
め
に
李
見
羅
が
創
出
し
た
「
知
本
」
の
学
を
吸
収
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
禁
龍
の
「
格
物
」
説
は
、
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
、
陽
明
町
「
良
知
」
説
と
の
対
立
の
契
機
を
内
包
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
立
点
の
最
も
先
鋭
な
部
分
が
、
「
至
善
」
を
自
己
の
心
の
本
体
的
自
由
関
達
な
働
き
に
み
い
だ
す
か
、
あ
る
い
は
「
至
善
」
を
至
り
止
ま
る
べ
き
対
象
と
み
な
す
か
と
い
う
、
「
至
善
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
両
者
的
見
解
の
相
違
は
決
定
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
い
く
ら
響
龍
が
陽
明
の
「
心
即
理
」
と
類
似
の
主
張
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
挙
龍
の
「
格
物
」
説
が
程
・
朱
と
同
様
に
「
格
」
を
「
至
」
と
訓
じ
、
「
格
物
」
を
「
至
善
」
と
い
う
対
象
実
現
の
手
段
と
み
な
す
以
上
は
、
既
成
町
理
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た
め
陽
明
の
「
良
知
」
説
と
は
あ
く
ま
で
も
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
、
ぇ
、
磐
龍
ら
東
林
派
人
士
の
思
想
活
動
の
第
-
目
標
が
、
「
無
普
無
悪
」
説
を
は
じ
め
と
す
る
陽
明
末
流
の
弊
害
の
除
去
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
既
成
の
理
へ
の
追
随
は
、
程
度
の
問
題
は
あ
れ
ど
う
し
て
も
免
れ
得
な
か
っ
た
と
い
、
つ
の
も
事
実
で
は
あ
る
。
だ
が
、
響
龍
の
「
格
物
」
説
に
お
い
て
は
、
既
成
の
理
的
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
「
『
格
物
』
は
是
れ
一
箇
の
物
を
尋
ね
来
る
に
あ
ら
ず
。
『
格
』
と
は
但
だ
心
身
的
安
妥
を
看
る
の
み
」
〈
遺
・
巻
五
「
会
話
」
V
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
の
心
的
本
体
、
す
な
わ
ち
「
性
」
を
十
全
に
発
現
す
る
点
に
こ
そ
主
眼
が
あ
り
、
外
的
規
範
へ
の
盲
従
は
厳
に
戒
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
点
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
程
・
朱
学
の
末
流
の
よ
う
に
、
所
与
の
理
を
た
だ
盲
目
的
に
外
求
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
「
知
至
」
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
「
知
本
」
を
実
践
し
、
「
至
善
」
に
し
っ
か
り
と
「
止
ま
る
」
こ
と
で
、
外
物
に
引
き
ず
ら
れ
た
り
私
欲
に
邪
魔
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
完
全
な
る
自
己
の
徳
性
を
発
揮
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
捗
龍
の
「
格
物
」
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
翠
龍
の
立
場
こ
そ
が
、
彼
白
身
顧
憲
成
に
対
し
て
「
先
生
向
学
は
性
学
な
り
」
〈
遺
・
巻
十
一
「
淫
陽
顧
先
生
行
状
」
〉
と
述
べ
、
他
方
、
後
学
の
銭
士
升
が
「
我
明
の
高
忠
憲
公
は
性
学
の
正
伝
な
り
」
〈
「
高
子
遺
書
序
」
〉
と
述
べ
た
東
林
派
の
「
性
学
」
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
出
』
た
だ
、
閉
じ
く
「
性
学
」
と
は
い
っ
て
も
、
顧
窓
成
が
「
陽
明
の
所
謂
『
知
』
と
は
、
即
ち
朱
子
の
所
謂
『
物
』
、
朱
子
の
『
物
に
格
る
』
所
以
向
者
は
、
即
ち
陽
明
の
『
知
を
致
す
』
所
以
向
者
な
り
」
〈
『
小
心
斎
街
記
』
巻
七
〉
と
主
張
し
て
陽
明
の
「
良
知
」
説
を
積
極
的
に
と
り
こ
も
う
と
し
た
の
に
対
比
目
撃
龍
は
あ
く
ま
で
も
「
格
物
」
と
「
致
良
知
」
の
説
と
を
峻
別
し
よ
う
と
し
た
点
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
危
険
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
明
末
に
お
け
る
心
学
の
横
流
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
、
「
性
」
す
な
わ
ち
「
至
善
」
と
い
う
支
柱
を
打
ち
立
て
、
そ
の
弊
害
γ救
お
う
と
し
た
点
で
は
、
両
者
は
共
通
の
目
的
を
持
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
最
後
に
ま
た
、
冒
頭
の
寅
宗
義
の
言
葉
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。
響
龍
は
「
一
に
程
・
朱
を
本
と
し
、
故
に
『
格
物
』
を
以
て
要
と
な
」
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
陽
明
の
『
致
良
知
』
の
説
を
助
く
る
こ
と
深
く
有
り
」
と
い
う
賞
宗
義
の
指
摘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
最
も
重
成
要
な
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
準
龍
が
程
・
朱
の
思
考
の
枠
鶴
組
み
を
宗
旨
と
し
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
程
・
朱
の
学
聞
を
そ
の
て
ま
ま
の
形
で
明
末
と
い
う
時
代
に
再
生
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
不
叫
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
陽
明
は
以
程
・
朱
の
「
格
物
」
説
を
批
判
克
服
し
て
「
良
知
」
説
を
提
示
す
る
仰
に
い
た
っ
た
が
、
響
曲
閥
は
程
・
朱
の
「
格
物
」
説
を
尊
重
し
な
が
ら
鳴
も
、
結
果
的
に
は
陽
明
の
「
良
知
」
説
に
接
近
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
駒
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
理
観
の
転
換
の
激
し
い
犠
明
末
の
世
に
お
い
て
は
、
知
識
を
段
階
的
に
積
み
重
ね
て
理
を
追
求
i
す
る
程
・
朱
の
「
格
物
」
の
や
り
方
で
は
、
も
は
や
現
実
生
活
に
お
ー9
け
る
多
様
な
問
題
に
対
処
し
き
れ
ず
、
ど
う
し
て
も
自
己
の
心
性
内
に
お
け
る
よ
り
直
裁
な
理
的
把
捉
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ιで
あ
る
と
内
mv
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
挙
龍
が
独
自
の
「
格
物
」
説
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
響
龍
個
人
の
意
志
と
い
う
よ
り
も
、
明
末
と
い
う
時
代
の
思
潮
・
精
神
に
導
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
方
が
よ
り
適
切
か
も
知
れ
な
い
。
金
主
(
1
)
『
高
子
遺
書
』
巻
一
「
語
」
。
以
下
本
稿
で
は
、
『
高
子
遺
書
』
(
民
国
十
一
年
春
補
刊
本
)
を
「
遺
」
、
『
高
子
未
刻
稿
』
(
北
平
図
書
館
旧
蔵
本
)
を
「
未
」
と
略
記
す
る
。
(
2
)
1
中
華
書
局
(
一
九
八
五
)
点
校
本
に
拠
る
。
(
3
)
李
見
羅
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
吉
田
公
平
氏
の
「
李
見
羅
の
思
想
」
(
「
日
本
中
国
学
会
報
」
二
十
七
築
・
一
九
七
五
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
4
)
『
高
平
主
刻
稿
』
数
部
「
答
李
見
羅
先
生
」
参
照
。
(
5
)
こ
れ
に
は
、
李
見
羅
が
、
王
龍
渓
を
し
て
「
自
ら
信
ず
る
に
果
に
し
て
、
未
だ
虚
を
以
て
人
に
受
〈
る
能
は
ず
、
猶
ほ
気
塊
よ
り
蓋
過
す
る
を
免
れ
ず
」
〈
和
刻
本
『
龍
諮
王
先
生
全
集
』
巻
十
六
「
書
見
経
巻
兼
贈
恩
黙
」
V
と
言
わ
せ
る
ほ
ど
の
、
頑
な
な
気
性
的
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
.
(
6
)
こ
の
掌
龍
の
解
釈
と
、
李
見
羅
の
「
親
在
り
て
孝
以
て
こ
れ
に
事
へ
、
君
在
り
て
忠
以
て
こ
れ
に
事
ふ
る
者
は
、
則
ち
そ
の
分
尽
〈
せ
り
。
親
と
君
と
在
ら
ず
し
て
、
そ
の
こ
れ
に
事
ふ
る
を
得
ざ
る
を
愈
ひ
、
或
ひ
は
そ
の
事
ふ
る
所
以
内
者
を
講
求
す
る
は
、
そ
の
分
尽
〈
さ
ぎ
れ
ど
も
、
そ
の
物
の
格
り
知
的
致
さ
る
る
は
一
な
り
。
こ
れ
最
も
知
行
合
一
向
理
を
得
た
り
。
蓋
し
、
知
的
到
る
所
内
者
に
随
ひ
て
、
行
そ
の
中
に
在
り
。
行
の
到
る
所
の
者
に
随
ひ
て
、
知
そ
の
中
に
在
り
」
《
内
閣
文
席
本
『
観
我
堂
稿
』
92 
巻
四
「
答
李
汝
潜
」
〉
と
い
、
っ
言
葉
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
両
者
の
見
解
円
相
違
は
明
白
で
あ
る
う
。
(
7
)
磐
簡
が
以
下
に
引
く
文
章
は
、
昼
鋭
的
『
垣
詞
』
巻
九
「
松
溜
搭
言
」
九
章
の
言
葉
で
あ
る
。
(
8
)
以
下
『
大
学
』
改
本
を
め
く
る
議
論
は
、
煩
瑞
に
わ
た
る
の
で
山
下
龍
ニ
氏
が
『
大
学
・
中
庸
』
(
集
英
社
一
九
七
四
)
町
解
説
に
お
い
て
整
理
さ
れ
た
表
、
あ
る
い
は
『
高
子
泣
啓
』
巻
三
「
大
学
首
章
約
義
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
9
)
李
紀
祥
氏
『
両
宋
以
来
大
学
改
本
之
研
究
』
{
学
生
番
局
一
九
八
八
)
に
よ
札
ば
、
当
時
世
銑
円
改
定
本
は
世
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
挙
簡
が
こ
の
本
を
採
用
し
て
以
来
、
酬
平
龍
の
知
名
度
の
た
め
に
、
世
銑
本
は
「
高
氏
改
本
」
と
み
な
さ
れ
た
り
し
い
(
一
九
一
頁
)
。
(
叩
)
こ
こ
の
訓
詰
は
、
朱
干
の
集
註
と
同
じ
で
あ
る
。
(
日
)
「
与
淫
陽
論
知
本
」
〈
遺
・
巻
八
上
v
に
も
、
「
当
初
、
程
・
朱
ニ
先
生
、
『
此
を
知
本
と
謂
ふ
』
は
こ
れ
閥
文
な
り
と
只
だ
錯
認
し
て
、
自
別
に
伝
有
り
と
詞
ひ
て
、
遂
に
司
修
身
を
本
と
為
す
』
の
二
飾
を
し
て
帰
着
な
か
ら
し
む
」
と
い
っ
批
判
が
見
ら
れ
る
。
(
ロ
)
た
だ
、
捗
龍
が
「
知
本
L
を
自
分
の
も
の
に
す
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
蓋
し
響
曲
閥
は
こ
こ
数
年
憤
俳
し
て
こ
れ
を
得
た
り
。
刻
教
の
如
き
は
、
腸
中
に
在
り
て
幾
た
び
盤
旋
せ
る
か
を
知
ら
ず
。
一
司
本
』
の
字
を
到
手
す
る
を
得
れ
ば
、
更
に
何
事
か
有
ら
ん
。
但
だ
、
此
事
は
頭
間
に
は
見
易
き
も
、
肺
加
に
は
窮
め
難
し
」
〈
同
巻
八
上
「
答
羅
匡
湖
給
諌
し
〉
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
(
臼
)
朱
子
と
陽
明
の
吋
至
普
」
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
島
田
鹿
次
氏
『
大
学
・
中
府
』
上
(
朝
日
文
庫
一
九
七
八
)
円
五
四
頁
i
五
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
H
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
岡
田
武
彦
氏
に
「
束
林
内
心
理
一
体
論
は
、
心
が
す
な
わ
ち
理
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
理
が
す
な
わ
ち
心
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
あ
る
」
2
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
』
第
九
章
・
四
一
七
頁
V
(
明
徳
出
版
社
一
九
七
O
)
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
あ
，。
(
日
)
こ
の
「
無
普
無
悪
」
説
に
は
、
場
龍
も
若
年
期
に
惑
わ
さ
れ
た
句
し
く
‘
万
暦
四
十
一
年
ご
六
一
三
)
に
郷
元
標
に
与
え
た
手
紙
ハ
未
・
数
「
東
都
南
皐
先
生
」
V
町
中
で
、
前
年
に
卒
し
た
廠
憲
成
町
功
績
を
た
た
え
な
が
ら
、
か
つ
て
自
分
が
若
か
っ
た
こ
ろ
無
普
無
悪
円
説
を
可
と
し
た
が
、
年
齢
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
非
を
悟
り
、
意
成
町
帯
、
え
が
も
っ
と
も
で
あ
る
と
思
う
よ
ワ
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
(
同
)
『
申
園
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』
{
東
大
出
版
会
一
九
八
O
)
を
は
じ
め
と
す
る
溝
口
雄
三
氏
町
一
速
の
論
考
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
明
末
的
社
会
に
お
い
て
は
、
社
会
規
範
や
道
徳
を
規
制
す
る
理
観
に
大
き
な
転
換
が
み
ら
れ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
に
と
も
な
う
新
た
な
現
視
の
創
出
に
は
、
当
然
磐
龍
ら
東
林
派
的
人
々
も
大
き
く
関
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
こ
こ
で
「
既
成
町
社
会
規
範
・
道
徳
」
と
い
う
の
は
、
旧
来
的
社
会
規
範
・
道
徳
と
い
う
よ
り
は
、
準
龍
を
は
じ
め
束
林
派
町
人
々
が
、
明
末
向
社
会
に
お
け
る
正
当
性
当
為
性
を
認
め
た
、
い
わ
ば
彼
等
が
社
会
常
識
と
み
な
し
た
規
範
・
道
徳
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
行
為
的
場
に
先
立
っ
て
権
威
を
付
与
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
「
出
来
合
い
の
理
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
げ
)
吉
田
公
平
氏
前
掲
論
文
に
拠
れ
ば
、
明
末
に
お
け
る
「
性
学
」
の
端
緒
が
、
胡
座
山
・
李
見
羅
あ
た
り
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
掌
龍
の
「
性
学
」
は
李
見
羅
の
影
響
に
よ
る
も
の
が
大
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
古
今
町
『
大
学
』
を
説
〈
者
、
『
格
致
』
町
義
は
程
・
朱
最
も
精
た
り
。
『
致
知
』
の
義
は
陽
明
最
も
醒
た
り
。
『
止
修
』
の
義
は
見
羅
最
〈
遺
・
巻
八
上
「
与
涯
陽
論
知
本
」
ま
た
『
束
林
書
院
志
』
も
完
た
り
日
成)
巻
六
「
論
学
語
」
参
照
V
と
い
う
李
見
羅
の
思
惣
史
上
町
位
置
付
け
に
対
す
る
磐
龍
の
見
解
が
、
顧
憲
成
と
一
致
す
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
っ
。
な
お
、
願
意
成
町
語
に
つ
い
て
は
、
『
小
心
斎
街
記
』
巻
十
一
を
書
照
。
(
時
)
な
お
、
響
曲
出
は
顧
憲
成
と
も
「
格
物
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
し
て
い
る
.
ハ
迫
田
巻
八
上
「
答
顧
浬
陽
先
生
論
格
物
」
V
こ
れ
は
、
程
・
朱
の
「
一
草
一
ー
本
」
の
説
が
六
経
語
孟
中
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
れ
が
迂
遠
な
や
り
方
で
あ
る
と
批
判
す
る
慾
成
に
対
し
、
理
が
我
円
心
性
か
ら
一
草
一
木
に
い
た
る
ま
で
貫
通
し
て
い
る
以
上
、
一
草
一
木
に
も
「
格
物
」
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
翠
龍
が
反
論
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
は
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
往
復
書
簡
は
翠
龍
の
か
な
り
若
年
期
の
も
の
で
あ
り
、
程
・
朱
肉
「
格
物
」
説
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
る
気
迫
は
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
榊
亭
龍
の
守
的
惜
物
」
説
内
定
論
と
そ
れ
ほ
ど
深
〈
関
わ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
こ
と
か
ら
、
敢
え
て
本
論
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
(
凶
)
こ
こ
で
「
弊
害
」
と
言
う
の
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
〈
磐
龍
を
は
じ
め
東
林
派
町
人
々
の
視
点
か
ら
み
た
評
価
で
あ
る
。
(
初
)
ち
な
み
に
、
準
龍
円
「
格
物
」
説
に
関
し
て
は
、
溝
口
雄
三
氏
が
「
い
わ
ゆ
る
束
林
派
人
士
の
思
想
|
|
前
近
代
に
お
け
る
中
国
思
恕
の
展
開
(
上
)
」
(
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
七
五
一
九
七
八
)
町
第
八
章
で
、
明
末
に
お
け
る
理
観
の
転
換
と
の
関
係
か
ら
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
高磐龍の「格物」説について(鶴93 
